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Badania  terenowe  opierały  się  na  opisie  (kartowaniu)  stanowisk  pomiarowych,  tj.  re-
prezentatywnych dla danej JCWP odcinków o długości 500 m, które składało się z dwóch 
etapów.  Pierwszy  etap  obejmował  charakterystykę  podstawowych  cech  morfologicznych 
koryta i brzegów, którą wykonywano w 10 profilach kontrolnych rozmieszczonych co 50 m.  
W profilach o szerokości 1 m uwzględniono parametry fizyczne koryta  i brzegów, w  tym 
m.in.  dominujący  typ  przepływu,  substrat  dna  i  brzegów,  wielkość  erozji  skarp,  sposób 
sedymentacji,  typy  przekształceń  oraz  umocnienia  techniczne  skarp  i  koryta. Dodatkowo  
w profilach o szerokości 10 m określono strukturę roślinności wodnej i brzegowej oraz użyt-
kowanie brzegów.




















































































































≥ 57 56–50 49–37 36–31 ≤ 30
0–2 I II II III III
3–8 II II III III IV
9–20 III III III IV IV
21–44 III IV IV IV V
≥ 45 IV IV V V V
Klasy jakości hydromorfologicznej: I – stan bardzo dobry, II – stan dobry, III – stan umiarkowany, 
IV – stan słaby, V – stan zły.





Przeprowadzone  pomiary  terenowe  pozwoliły  na  zgromadzenie  danych  dotyczących 
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Przekształcenia zaobserwowane 
podczas oceny syntetycznej
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Podobnie  jak w przypadku  oceny  stopnia  przekształceń  antropogenicznych w oparciu 
o indeks HMS, pomiary terenowe umożliwiły zebranie danych dotyczących wielu parame-
trów hydromorfologicznych, których obecność w cieku oraz różnorodność były miarą na-
turalności  siedliska  rzecznego. Wyniki  punktacji  parametrów  hydromorfologicznych  oraz 
obliczeń wskaźnika HQA dla poszczególnych stanowisk badawczych zostały przedstawione 
w tabeli 4.







































































Typy przepływu 7 9 7 3 4 4 10 9 11 6 4 3
Naturalny materiał dna koryta 4 3 4 3 4 3 7 7 7 3 4 3
Naturalne elementy morfologiczne koryta 4 1 1 2 2 0 7 7 8 2 0 0
Naturalne elementy morfologiczne brzegów 11 3 1 2 0 3 8 10 11 8 5 8
Odsypy meandrowe 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Struktura roślinności brzegowej 5 4 1 12 6 12 9 11 12 12 7 12
Grupy roślin wodnych 0 1 0 4 2 6 2 2 1 0 0 3
Użytkowanie terenu w pasie 50 m od szczytu 
brzegów
0 0 0 2 0 0 0 3 4 4 4 4
Cenne przyrodniczo elementy środowiska rzecznego 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5
Zadrzewienia i elementy morfologiczne im 
towarzyszące
7 8 8 8 9 8 8 10 10 15 15 10







































































Na  podstawie  wyliczonych  wartości  wskaźników HMS  i  HQA  oraz  kryteriów  oceny 















































umiarkowanyStalowa W. słabo zmodyfikowany III umiarkowany































Wojsław słabo zmodyfikowany III umiarkowany
* Źródło danych: [5].
4.  Podsumowanie i dyskusja wyników
Istnieje wiele  europejskich metod  badawczych,  dzięki  którym można  ocenić  stan  hy-
dromorfologiczny wód płynących. Oprócz brytyjskiej metody River Habitat Survey wymie-






tualnych danych na  temat  rzeczywistego  stanu hydromorfologicznego  siedlisk  rzecznych. 
Ponadto  większość  metod  została  opracowana  z  myślą  o  ich  późniejszym  zastosowaniu  
w konkretnej szerokości geograficznej, przez co próba ich aplikacji do oceny cieków o od-
















































Rys.  2. Korelacja wartości wskaźnika HMS ze stopniem wyprofilowania  
i umocnienia koryta rzecznego
Fig.  2.  Correlation of the HMS index’s value with degree  
of the river channel profiling and reinforcing
Rys.  3. Korelacja wartości wskaźnika HQA z ilością kategorii naturalnych  
elementów morfologicznych dna i brzegów








Zborowice  (rz. Biała Tarnowska). W  tym przypadku –  inaczej niż w pozostałych – dużej 
ilości zaobserwowanych naturalnych elementów morfologicznych koryta towarzyszyły ni-





















jego  wartości  z  niektórymi  parametrami  oceny  stanu  hydromorfologicznego  –  wskazuje,  
że  należałoby wyznaczyć  tego  typu  korelacje  odrębnie  dla  poszczególnych  grup  cieków. 
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1.  Ocena  stanu hydromorfologicznego wybranych  cieków wyżynnych  (Biała Tarnowska, 





































rzekach  (ocena  hydromorfologiczna  może  być  obarczona  ryzykiem  niedoszacowania 
wskaźników jakości HQA i HMS) oraz nie uwzględnia charakterystyki reżimu hydrolo-
gicznego. 
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